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在本系统的设计中，主要采用的是 SSH 平台架构，整合了 Struts、Spring2、























As in recent years, our country increase to the attention of the authority unit 
change management information degree, make the information management of change 
in government institutions have great development, in recent years, with the constant 
improvement of the country for tax management policy, makes the tax management 
workload is increasing. Form, in order to adapt to the development in today's tax 
administration introduced during the process of information technology, to improve the 
work efficiency of tax administration, provide convenience for tax administration staff. 
The purpose of this paper is to designed a set of adapt now the tax management 
information management system. 
In this paper, based on the present stage for development background of the tax 
administration system and the current domestic existing problems in the system of tax 
informationization management has carried on the detailed analysis of the research. Tax 
information management system of the current research purpose and main research 
contents are introduced, and analyzed the related tax in the tax administration authority 
in the process of management activities to carry out the necessity of network 
information management, finally, set the research objectives for this subject. 
In the design of this system, mainly USES is SSH platform architecture, 
integration of Struts, Spring2, Hibernate3 three different kinds of framework, and in the 
use of the MVC design pattern, with B/S structure of system design and implementation. 
In the process of development and design, in view of the system using the object 
oriented, classifying objects, according to the use of different user module design. For 
tax management according to different users in various business requirements analysis 
and design, and gives its corresponding business process and use case diagram, finally 
completed the design of the system. The last part of system implementation and system 
test are introduced, through test system with complete function and good performance. 
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就当前 Web 应用的发展模式，B/S 架构由于其成熟的设计理念而备受人们的
推崇。通过浏览器，用户即可了解到相关信息，实现各种操作。为了提升系统的
灵活性和可扩展性，B/S架构系统通常采用三层或多层结构设计，例如，数据库
操作，对业务逻辑的处理，以及用户界面的设计。B/S 系统常用 MVC 设计模式，






























统计操作。从 20 世纪 90年代开始各个税务部门将软件升级到 C/S 模式的信息系
统，这种软件可以支持多人同时访问，进一步提高了信息数据管理，随着业务量
的增多对业务管理要求的提高，这种方式的系统己经不符合当前管理的要求，需
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